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U ovom se radu polazi od jedne općenite teze kako je globalizam, bez obzira na to predstavlja li 
ideologiju kakve su to bile one tokom XX. stoljeća, na čijim je temeljima nastajao, ili tek neodređeni 
skup ideja, utjecao, zajedno s krovnim pojmom globalizacije, na svjetska događanja posljednjih 
nekoliko desetljeća, i to na društvenom, ekonomskom, političkom i kulturnom području. Naglasak je 
stavljen upravo na ekonomsko i političko područje.
Smatrajući potrebnim upoznati ideologije koje predstavljaju svojevrsnu preteču globalizma ukratko su 
objašnjeni sljedeći pojmovi: liberalizam i neoliberalizam, konzervativizam i neokonzervativizam te 
socijaldemokracija i njezine suvremene varijante oubličene pod nazivom politike trećeg puta.
Nastojeći objasniti globalizam kao svojevrsnu ideologiju današnjice ponajviše su upotrijebljeni radovi 
Manfreda B. Stegera, točnije njegove osnovne ideološke tvrdnje, kojima on »dokazuje« globalizam kao 
ideologiju, kao i radovi J.E. Stiglitza, te U. Becka. Sasvim je neizbježno bilo govoriti i o terorizmu kao 
novoj globalnoj prijetnji, ali i načinu na koji je »upotrijebljen« kao uporište za nove ideološke ideje.
Naposljetku, predstavljen je ekologizam kao moguća alternativa sveprisutnom zagađenju našeg planeta, 
uglavnom uzrokovanom nekontroliranim rastom, kako stanovništva tako i industrije potpomognute 
novim tehnološkim »rješenjima«.
»Četvrti svijet« spomenut je tek da bi se naglasilo različito shvaćanje toga pojma, pri čemu je naglasak 
na našoj mogućnosti izbora, kao i izostanku te mogućnosti stvarnih pripadnika četvrtog svijeta.
Konačno je zaključeno kako globalizam predstavlja posebnu vrstu suvremene ideologije, čija je moć, 
osim u moćnim akterima i društvenim grupama koje ga promiču, u tome što on, kombinirajući različite 
segmente dosadašnjih ideologija, postaje moćno ideološko sredstvo primjenjivo gotovo na čitav svijet.
Ključne riječi:	ideologija, ekologizam, globalizacija, globalizam, neoliberalizam, neokonzervativi-
zam, terorizam
1. UVODNA RAZMATRANJA
Govoriti	o	 ideologijama	XX.	stoljeća	 ili	konkretno	o	 ideologiji	 s	kraja	XX.	 i	početka	
XXI.	stoljeća,	predstavlja	široko,	izrazito	delikatno,	tematsko	područje.	Usprkos	tomu,	
ovaj	će	se	rad	pokušati	bazirati	na	sliku	globalizacije	u	posljednja	dva	desetljeća	i	njezi-
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Globalizacija,	 uobličena	 u	 niz	 procesa,	 počiva	 na	 stanovitom	 imaginariju,	 ideologiji,	
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Prema	 tome,	 uži	 je	 cilj	 ovog	 izlaganja	 predstaviti	 globalizam	 kao	 suvremenu	 ideolo-
giju,	utkanu	u	političke,	ekonomske,	kulturne	pore	suvremenog	globalnog	društva,	s	
naglaskom	na	institucionalistička	i	klasna	poimanja	međunarodnih	odnosa.	Stvaranju	
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ekonomska.	Na	ovu	se	jezgru	nadovezuje	ideja	o	privatnom	vlasništvu,	jer	ne	možemo	













koja	 »kada	 su	 ugroženi	 temelji	 društva	 podsjeća	 ljude	 na	 nužnost	 nekih	 institucija	 i	
poželjnost	 postojanja	 drugih«,	 kao	 temeljne	 elemente	 predstavlja	 poredak,	 autoritet,	
ljudsku	nesavršenost,	 tradiciju,	organicizam,	 religiju,	domoljublje,	 vlasništvo	 (Ravlić,	









Socijalizam	kao	 ideologija	 i	previše	 je	puta	 »opjevan«	na	našim	prostorima,	 stoga	ga	
nije	potrebno	posebno	predstavljati.	Dovoljno	je	reći	kako	se	oblikovao	u	XIX.	stolje-
ću	kao	oponent	 individualizmu	 i	 liberalizmu,	 zalažući	 se	 za	podruštvljenje,	bratstvo,	
jednakost	i	slobodu7.	Socijaldemokracija	ili	demokratski	socijalizam	predstavlja	svoje-
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glašavajući	 kako	 »paradoksalnim	 bratimljenjem	 svojih	 protivnika	 globalizacija	 raste	
(Beck,	2004:364-365).	Drugim	riječima,	globalizacija	 je,	čini	se,	nezaustavljiv	proces	
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demokratske	 legitimacije«	 (Prpić,	 2004),	 kao	 i	 do	 svojevrsnog	 prevladavanja	 države,	
naravno	uz	snažno	gospodarsko	povezivanje	na	svjetskoj	razini.10
Vrlo	slično	i	Manfred	B.	Steger	označava	globalizaciju:	»pojam	globalizacije	omeđen	je	
setom	 kompleksnih,	 ponekad	 kontradiktornih	 socijalnih	 procesa	 koji	 mijenjaju	 naše	
trenutne	i	aktualne	socijalne	uvjete	bazirane	na	modernom	sistemu	neovisnih	i	samo-
stalnih	nacija-država«	(Steger,	2005b:13).11	Isti	autor	nastavlja	kako	većina	teoretičara	
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Za	pretpostaviti	 je	kako	globalizacija	predstavlja	 »kompresiju	vremena	 i	prostora	bez	
presedana,	kao	rezultat	političkih,	ekonomskih	i	kulturnih	promjena,	ali	i	vrlo	moćnih	
tehnoloških	inovacija«	(Steger,	2005b:13).
Prema	navedenim	definicijama	možemo	 zaključiti	 kako	 se	 kada	 govorimo	o	 globali-



















Zbog	 što	 jasnijeg	 shvaćanja	 o	 čemu	 je	 zapravo	 riječ	 dobro	 je	 spomenuti	 i	 »Washin-
gtonski	konsenzus«	 -	 temeljni	 stupovi	ovog	konsenzusa	svakako	su	»stabilizacija,	pri-
vatizacija	 i	 liberalizacija	 tržišta«	 (Stiglitz,	 2004:73).16	Ovim	putem	dolazi	 do	uspona	
12	Više	o	spomenutom	vidi	u	prvom	poglavlju	Stegerove	knjige	»Globalizacija«.
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Steger	 se,	naime,	usredotočuje	na	 šest	osnovnih	 ideoloških	 tvrdnji	kojima	on	nastoji	
prikazati	 globalizam	 kao	 punopravnu	 ideologiju	 koja	 »suvereno	 vlada«	 današnjicom.	
Pojam	dekontestacija20 (eng. decontestation) smatra	vrlo	važnim,	a	preuzima	ga	od	M.	


















mizira	 Steger.	Beckove	 ideje	 i	 njegov	metodološki	 kozmopolitizam	koji	 suprotstavlja	
metodološkom	nacionalizmu	ovom	prilikom	neće	biti	razlagane;	bitno	je	naglasiti	kako	
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2.1. Šest osnovnih ideoloških tvrdnji globalizma kao ideologije
Steger	pišući	o	ideološkim	tvrdnjama	predstavlja	Sjedinjene	Američke	Države,	odnosno	




















Ipak,	 potrebno	 se	 zapitati	 »kako	 toliki	 ideološki	 napor,	 koji	 inzistira	 na	 jednoj	 eko-
nomskoj	 strategiji	 za	 sve	zemlje,	može	biti	kompatibilan	 sa	procesom	koji	nastoji	na	
doprinosu	u	širenju	slobode,	izbora	i	otvorenosti	svijetu?«	(Steger,	2005b:18).	Američki	










23	U	Stegerovom	radu	pod	naslovom	From Market Globalism to Imperial Globalism: Ideology and American 
power after 9/11 autor	koristi	dva	pojma,	soft power	i	hard power, misleći	pri	tome	na	upotrebu	ili	izostanak	
prijetnji	i	korištenja	fizičke	sile;	zbog	nespretnosti	pojmova	u	prevedenom	značenju	ostavit	ćemo	ih	u	nji-
hovom	izvornom	obliku.
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je	 »dobrobit	 za	 sve«	 zapravo	 još	 jedna	poveznica	naizgled	 inkompatibilnih	 ideologija	
pod	glavnim	konceptom	globalizacije	(Steger,	2005b:21).28
Četvrta	 tvrdnja	 sasvim	 zanemaruje	 »podjelu	 svjetova«,	 sve	 veći	 jaz	 između	 bogatih	 i	
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Za	 što	 se	zapravo	zalaže	ova	 tvrdnja?	Za	 legalnu	uporabu	sile,	 rekli	bismo.	Navodno	
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Jean-Francois	Gayraud	 i	David	Senat	 autori	 su	poučne	knjižice	 jednostavnog	naziva	
Terorizam. Prema	njihovu	mišljenju	mi	smo	preživjeli	kraj	jednog	terorističkog	ciklusa,	



















vine	 globalizacije,	 a	 prijetnju	 je	 osjetila	 i	 zapadno	društvo	u	 cijelosti.	Globalno	 trži-
šte	prikazano	 je	 kao	ono	kojem	 je	potrebna	 svojevrsna	 zaštita	protiv	 »nasilnih	hordi	
iracionalizma«.	Navodno	neizbježno	i	ireverzibilno	razvijanje	samoregulirajućeg	tržišta	
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padom	 koristi	 ovu	 priliku	 kako	 bi	 »prerasla	 u	 imperij	 koji	 počiva	 na	 velikoj	 vojnoj	




poprima	 novi	 oblik	 nazvan	 »imperijalistički	 globalizam	 s	 američkim	 licem«	 (Steger,	
2005a:33).
Nije	ni	čudo	što	brojni	autori	pozivaju	na	»pokornost«	u	cilju	postizanja	»općeg	dobra«.
Robert	 D.	 Kaplan,	 nagrađivani	 američki	 novinar	 i	 pisac	 nekoliko	 bestsellera	 smatra	
kako	bi	SAD	trebala	biti	vodeća	»upravljačka	država«	svijeta	nakon	zbivanja	11.	 ruj-
na.	O	tome	kaže	sljedeće:	»Svrha	sile	koju	posjeduje	SAD	nije	sila	sama	po	sebi,	ona	
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također	smo	isti	povezali	s	javnim politikama ili,	bolje	rečeno	svojevrsnim	trećim putem 
– toliko	korištenim	terminom	A.	Giddensa.	
Unutar	ovih	pojmova	svoje	 je	mjesto	našao	i	tzv.	održivi	razvoj,	ali	 i	ekologizam	kao	
jedna	 posebna	 ideologija.40	 O	 održivom	 razvoju	 ćemo	 naknadno,	 no	 ovdje	 ćemo	 ga	
pojasniti:	»formula	održivog	razvoja	jedan	je	od	najsmislenijih	i	najzrelijih	izraza	refor-
mističkog	konsenzusa	proizašlog	 iz	 nastojanja	 da	 se	 kanoni	 tehno-ekonomskog	 rasta	
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Ekologizam	danas	proizvodi	 znatnu	političku	djelatnost,	 a	 ekološke	pokrete	 i	 grupe,	
premda	se	zalažu	za,	kao	što	smo	i	spomenuli,	poprilično	raznovrsne	ideje,	ujedinjuje	
skup	zajedničkih	 ideja	 i	vrijednosti,	koje	se,	uza	sve	razlike,	 ipak	mogu	svrstati	u	 isti	









Antiindustrijalizam	 u	 smislu	 shvaćanja	 kapitalizma	 i	 socijalizma	 »tek	 različitim	 ma-



















43	O	varijantama	ekologizma	vidi	u	knjizi	Suvremene političke ideologije autora	Slavena	Ravlića.
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Ekologizam	 i	 tzv.	 četvrti	 svijet	 spomenuti	 su	 kako	bi	 se	naglasila	mogućnost	 izbora,	
ipak,	realno	je	naglasiti	kako	je	globalizam,	čvrsto	vezan	uz	procese	globalizacije,	kojoj	
je	očito	bilo	potrebno	ideološko	uporišta	kako	bi	pronašla	put	do	najskrivenijih	kutaka	
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GLOBALISM – IDEOLOGY OF GLOBALIZATION
Anita Bušljeta
Summary
The paper discusses the general thesis that globalism, regardless of whether it represents the 20th century 
ideologies, on the basis of which it was originally created, or simply an indeterminate collection of ideas, has 
influenced, together with globalization as an umbrella term, world events over the past several decades, in 
social, economic, political and cultural spheres. The emphasis is placed on economic and political spheres. 
In the end, ecologism is presented as a possible alternative to omnipresent pollution of our planet, caused by 
uncontrolled increase of both population and industry, aided by new technological »solutions«. The »Fourth 
World« is mentioned to spark interest in those looking for a solution from »distancing and blasé attitude of 
an urban person«. 
Finally, the paper ends with the conclusion that globalism represents a particular type of contemporary 
ideology, whose power is not only in the powerful actors and social groups that promote it, but also in its 
ability to combine different segments from past ideologies, thus becoming a powerful ideological medium 
applicable to almost the entire world. 
Key words: ideology, ecologism, globalization, globalism, neoliberalism, neoconservatism, terrorism 
GLOBALISMUS – DIE IDEOLOGIE DER GLOBALISIERUNG
Anita Bušljeta
Zusammenfassung 
In der vorliegenden Arbeit wird von der allgemeinen These ausgegangen, dass der Globalismus, ungeachtet 
dessen ob er eine Ideologie, wie es diejenigen im Laufe des 20. Jahrhunderts waren und auf deren Basis 
er entstanden ist, oder nur eine unbestimmte Menge von Ideen darstellt, zusammen mit dem Dachbegriff 
der Globalisierung in den letzten paar Jahrzenten das Weltgeschehen beeinflusst hat und zwar im sozialen, 
ökonomischen, politischen und kulturellen Bereich. Die Betonung wurde gerade auf den ökonomischen und 
politischen Bereich gelegt. 
Schließlich wurde der Ökologismus als eine mögliche Alternative der allgegenwärtigen durch unkontro-
lliertes Wachstum sowohl der Bevölkerung als auch der Industrie mit Hilfe von neuen technologischen 
»Lösungen« verursachter Verschmutzung unseres Planeten dargestellt. »Die vierte Welt« wurde erwähnt, 
um diejenigen zu intrigieren, die auf der Suche nach der Rettung von der »Distanziertheit und dem blasi-
erten Code der Urbanität« sind. 
Wir kommen zum Schluss, dass der Globalismus eine besondere Art der modernen Ideologie darstellt, 
deren Macht nicht nur in den mächtigen Akteuren und den Gesellschaftsgruppen, die für ihn werben, 
liegt, sondern auch darin, dass er unterschiedliche Segmente bisheriger Ideologien kombinierend zu einem 
mächtigen Ideologiemittel wird, das fast auf die ganze Welt angewendet werden kann. 
Schlüsselwörter: Ideologie, Ökologismus, Globalisierung, Globalismus, Neoliberalismus, Neokonservativ-
ismus, Terrorismus
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